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E l REVES DEL CUADRO DE LAS LANZAS 
Delante del maravilloso Cuadro de las langas refle-
xionaba yo ayer tarde y me decía: 
—Si toda traducción, por buena que sea, se parece al 
original como el revés de un tapiz al haz del mismo, ¿á 
qué se parecerá el reverso de este lienzo, prodigio del 
arteP^Cuálserá la traducción libreó liberal de este poema? 
Y pudiendo más la curiosidad que la prudencia, es-
quivé la vigilancia de los celadores y, no sin esfuerzo, 
logré atisbar algo de lo que presentía. 
El revés de la Rendición de Breda se parecía nota-
blemente á la concesión de la autonomía cubana: lo que 
visto por delante era timbre sublime de la heroicidad 
española, era por detrás un abigarrado conjunto de ras-
gos desdichados, de disparatadas manchas. 
El vencedor Spinola se convertía al reverso en la 
odiosa figura de Máximo Gómez: el vencido Nassau te-
nía algún parecido con Moret: el caballo español queda-
ba ridiculamente sustituido por un cerdo yankee: detrás 
de Moret, Giberga y Labra: los valerosos tercios habían 
desaparecido; en su lugar se erguían algunos negros re-
pugnantes: más allá y por fondo, nada, el humo del le-
jano incendio. 
Tracé de lo que veía un apunte á toda prisa y cre-
yendo después que las graves figuras de los grandes re-
yes y nobles guerreros que por todas partes veía retra-
tados, me dirigían miradas acusadoras, salí de aquel re-
cinto ya envuelto en las sombras del crepúsculo, sin-
tiendo todo el fuego de vergüenza que no ha sentido el 
Sr. Moret al escribir el preámbulo de la Constitución 
autonómica. 
IDEA DE UN POLÍTICO L I B E R A L 
R E P R E S E N T A D A EN T R E S EMPRESAS 
Fragmento de un pergamino encontrado en el Rastro, como sudadero 
de un morrión. 
EMPRESA PRIMERA 
Sea atrevido el hombre que aspire á medrar en el campo 
de la política. Piense siempre con lo mucho, y no se contente 
nunca con lo poco. De ánimos fuertes y liberales es creerse 
águila quien nunca fuá más que paxarillo. Cuenta la mytho-
logía que Tesifonte Gallego, nacido en Astudillo para cardar 
p a ñ o , llegó á secretario del Gobierno de Cuba y diputado 
weylerino, solamente porque se creyó genio cuando nunca 
fué sino un grandís imo congrio; y de Fabié refiere Plinio, que 
fué hombre de tan temerario valor, que trocando la pharma-
copea por la política (aunque sin trocar el entendimiento, que 
siempre lo tuvo romo y enmohecido), escaló, nuevo Holguín, 
los más altos puestos de la gobernación de la república. Esto 
significa esta empresa, dondeaparecen unosratoncillos con alas 
pegados á los pechos de la madre España, mientras las oficio-
sas abejas se arrastran por el suelo muertas de hambre. 
EMPRESA SEGUNDA 
En sentir de los antiguos philosophos, siempre fué la con-
fusión madre fecunda de todo linaje de errores. Allí donde se 
amontonan los cuerpos sin el debido orden, no puede brillar 
la luz, que, según dicen los naturales, camina derechamente, 
y no como don Francisco Silvela, amigo y facedor de tuertos 
y esquinazos. Procure, pues, el político liberal llevar siempre 
consigo la confusión y el desorden, y huya, como de la peste, 
de aquella prístina claridad que alumbra á los hombres hon-
rados. Cuentan las antiguas zoologías, que hubo un tiempo 
durante el cual España pudo ver de cerca los efectos de esta 
confusión: entonces l lamábanse monárquico Moret, repu-
blicano Castelar, philosopho Salmerón, diputado Mesa y Me • 
na, cristiano Blasco, crítico Balsa de la Vega, redentor Silvela, 
estadista Azcárraga,míst ico Clarín, persona Demopbilo^y espa* 
ñoles los liberales de toda especie. Gracias á esta confusión 
medraban muchos, metiendo las uñas en aquellas tinieblas y 
sacándolas con muy substanciosa granjeria. Así lo yernos en 
esta empresa que figura á España envuelta en nubes y humos 
muy negros, salidos de las bocas de sus polí t icos, mientras los 
navarroreverteres, e lduáyenes, castellanos, primos y otros 
roedores, le van sacando la enjundia poco á poco. 
EMPRESA TERCERA 
Más vale la destreza que el valor. A veces la mano de una 
ternísima virgen puede más que el rudo y ordinario brazo de 
Hércu les , Mochales ó Aguilera. Venció Silvela á EIduayen, 
no por la fuerza, pero por la astucia, l levándose consigo al 
gran organizador, manso como una cándida paloma. Los 
concexales absueltos, cuando quieren entrar en un corral á 
subastar las gallinas, arrojan primero por la tapia grandes 
pedazos de carne, con los cuales se amansan los perros de la 
opinión pública, que, entretenidos en engullir la vianda, des-
cuidan su oficio de ladrar y dexan que los concejales nava-
rrorrevertericen á su gusto. Quien mire esta empresa, fácil-
mente comprenderá su declaración. Las gallinas representan 
la fortuna y el honor de España; los concexales absueltos son 
los políticos liberales, y los perros guardadores son los pe-
riódicos, los diputados, los llamados ecos de la opinión p ú -
blica, contra los cuales nada pueden los clamores de la ver-
dad y lo pueden todo los favores del poder. 
E N CENANDO... 
Woodford, que cuando se marche 
Ha de resultar un Taylor, 
Y nos pondrá por los suelos, 
Y nos tachará de bárbaros 
Para ir haciendo el art ículo, 
Algo desacreditado, 
Obsequió á nuestro Gobierno 
Y á todos los diplomáticos, 
Y excusado es el decir 
Qpe hubo cerdo á todo pasto. 
El Sr. Zarco del Valle 
Presentó á los conv ¡dados 
Unos á otros, y al punto 
Todos se dieron las manos, 
Pidiendo el Sr. Gullón 
La jofaina de Pilatos. 
Brindó Moret por Giberga, 
Y por Bruzón y Vassallo, 
Labra, Gálvez y Moray ta, 
Y por el mismo Aguinaldo 
Si viene en las Navidades, 
Fiestas en que es necesario. 
Gullón, como iba á lo suyo, 
No levantaba del plato 
Los ojos, y así g ruñ ía : 
•—Aquí tienen que echar alg 
Como el líquido abundaba, 
Sin faltar uno brindaron 
Todos por la au tonomía . 
Por el arancel cubano; 
Y el alcohol que trajelaban, 
Aunque estaba rebajado, 
Hacía á los bebedores 
Poner los ojos en Blanco. 
Como encima de la mesa 
Había un precioso ramo 
Con crisantemos, adelfas 
Y jacintos y geránios, 
Moret exc lamó:—Señores , 
A Maura le toca el ramo 
Pues debemos las reformas 
A l pasante de Gamazo. 
En-Gullón aún engul l í a , 
Moret le seguía el paso 
Y así decía á Woodford: 
—Nos hemos compenetrado; 
Si yo salvo los principios , 
Diga Ud. que estoy á salvo. 
Ya terminado el banquete 
Así dijo el diplomático 
A su Gobierno:—Esta noche 
De la comida he sacado 
Esto y lo de más allá.— 
Y Moret en su despacho 
A un taquígrafo dictaba 
Nota para los Diarios 
Ministeriales:— «La paz 
Es un hecho consumado .» 
Esto saqué del banquete, 
Y ya conocido el paño 
Saben Uds. que yo 
Había de sacar algo. 
L E E D L O S ANUNCIOS <~®~-
COMENTARIOS ALADOS 
DE> L A . R E D A C C I Ó N 
Lo que advertimos en sendos consejos á Cánovas y 
Sagasta se ha realizado, como logísticamente tenía que 
realizarse. 
Ni con 200.000 hombres ni con todos los que les 
cupieran en sus sendas cabezas á Martínez Campos y 
Blanco, se podría terminar logísticamente, y dado el su-
puesto táctico, la guerra de Cuba. 
No es ocasión de repetir lo que he escrito de los ci-
payos ingleses y de la organización militar suiza en sen-
dos artículos; pero mi acierto se ha demostrado y la au-
tonomía traerá logísticamente sendas bienandanzas á la 
Metrópoli y á la Colonia. 
Las últimas noticias acusan que las reformas políti-
cas y administrativas van simplificando el problema cu-
bano. 
Máximo Gómez, estrechado por las nuevas y sendas 
libertades de Cánovas y Moret, se verá obligado á volver 
á Oriente, ó á permanecer en el centro de la isla, ó á 
invadir el Occidente. 
La rendición de Guisa ó Güira (sobre el nombre no 
están conformes los sendos telegramas recibidos en La 
Correspondencia y E l Imparcial) confirman lo que tantas 
veces he dicho al tratar de la sublevación cipaya: en 
Cuba la logística impone que á la acción militar acom-
pañe la acción política. 
El Sr. Canalejas, sin haber leído á Lord Sydenhan, 
ha coincidido conmigo, y en su viaje alrrededor del 
Virreinato podrá apreciar la utilidad de los sendos con-
sejos que le di á él y á Saint-Aubín. 
A los ignorantes, á los que desconocen que los tres 
ángulos de un triángulo valen juntos dos rectos, podrán 
sorprender desagradablemente los sendos combates de 
Pinar y Matanzas, pero á los que hemos estudiado á fon-
do una sublevación como la de los cipayos, ni lo de Gui-
sa, ni lo dfe Pinar, ni lo de Matanzas tiene otro valor que 
el de meras funciones de guerra, que podrían acusar re-
crudecimiento en la insurrección si no se hubieran pro-
mulgado las reformas políticas y arancelarias, pero que 
no tienen importancia considerando el supuesto táctico 
que informa esta guerra que tiene tanta similitud con 
el levantamiento de los cipayos de que creohaber ha-
blado. 
No es de esperar logísticamente, pensando que el 
Gobierno, olvidando mis sendos consejos á Cánoyas y 
Sagasta. envíe nuevos y sendos refuerzos á Blanco y 
Primo de Rivera. 
Es preciso convecerse de que en estas guerras colo-
niales tan hábilmente estudiadas por el Mayor Von-Ka-
melolata hay que sujetarse á un criterio prudencial 
como el que solucionó el levantamiento de los cipayos 
contra Inglaterra. 
Disminuir los contingentes, aumentar los empleos 
para el elemento colonial teniendo en cuenta el válor 
etnográfico antes que el militar. Esto es todo. 
Penétrese bien el Gobierno metropolitano de estos 
sendos consejos que doy á la nación y al general Blanco,, 
y se realizará todo cuanto he pronosticado y que logísti-
camente y en sendos trabajos de políticos y militares 
llevará á cabo el Gobernador de la isla. 
Hacer lo blanco... negro. 
G. A . 
GENERI SACRA PAMES 
Rapsodia para coro de yernos con acompañamiento de uvu-ga 
de contribuyentes. 
Da ne, suegro, la pingüe credencial 
Que codicia mi tierna juventud. 
La quri calma de un golfo la inquietud 
Y asciende de perdido á concejal. 
La que hace director á un animal, 
Y excusa de ulterior solicitud, 
Y al diputado da nueva vir tud, 
Y para los garbanzos v i l metal. 
Y así, gozando pública pensión 
En gaje de los nietos que te d i , 
De ser ministro espero la ocasión; 
Y aun tú quizá conseguirás así 
Disminuir un tanto la ración 
Que nos das á mi cónyuge y á mí. 
1>I^ . J ^ 1 .1 V 
Colega de mis entretelas: ¡Ya somos felices! No lo creas^ 
si no quieres; pero, chico, lo mismo ha sido conceder á este 
país del azúcar y de las filtraciones la bendita au tonomía , 
que dar todo una vuelta que mete miedo. 
El sol alumbra mejor que antes; la caña crece más que 
antes, también; el sinsonte—que es un Castelar con plumas, 
en estado silvestre, que usamos por acá—puebla los aires 
de armonías nunca oídas . . . hasta los niños cubanos sueltan 
el pecho de sus madres para mirarnos á los peninsulares con 
ojos llenos de gratitud y de légañas . . . ¿Qyé más te diré? M i 
optimismo llega á tanto, que hasta Blanco me parece un 
buen general, y Canalejas un político serio y desinteresado. 
El otro día almorzaron juntos los dos... ¡Conjunción de 
estrellasl... El general manifestó su opinión en el sentido de 
que el Heraldo de Madrid es canela de la fina y que Saint-
Aubin es el Supremo pintor del Universo. El dueño afortunado 
del palacio que fué de la duquesa de San toña , dedicó desin-
teresadas frases de encomio á la campaña del general Blanco 
en Filipinas y á las exquisitas atenciones y mejores cigarros 
que él—el Sr. Canalejas—tenía que agradecer á la Junta 
central de la insurrección en Nueva York . . . Dieron vivas á 
la au tonomía , al decoro nacional y á la integridad de los do-
minios españoles, y quedaron encantados el uno del otro. 
Desde el palacio de la Capitanía general, y sin duda para 
que echaran agua al fuego de su entusiasmo, se encaminó el 
ex-joven ex-ministro al cuartel de Bomberos, acompañado 
del consabido Saint-Aubin, verdadera sombra de Niño ó 
gigantón de los Madgyares, que nunca le abandona. 
Juntitos los dos se unieron al general Bernal y ¡ c l a r o ! 
almorzaron con é l . . . Visitaron á uno de los flamantes gober-
nadores autonomistas y , por lo visto estaba escrito en el l ibro , 
del Destino que almorzaran con él t ambién . . . ¡porque a l -
morzaron!... ¡Siempre comiendo! Si tienes ocasión, cuenta 
estas cosas á D. Martín Esteban y á Moret, y verás cómo se 
congestionan y palidecen, respectivamente, de pura envidia. 
Como te iba diciendo, el país se ha convertido en una 
nueva Jauja... Malas lenguas, que nunca faltan, te dirán que 
en pocos días hemos tertiJo dos descalabros; que ha muerto 
una cincuentena de soldados en acciones reñidas como nun-
ca; que los reconcentrados se mueren como chinches; que los 
enfermos entran por batallones en los hospitales; que en ellos 
están del todo desatendidos... ¡Qué sé yo lo que te dirán! 
Ríete de tonterías y sabe que, aun siendo cierto todo eso, 
no hay que apurarse. El general Blanco ha encontrado el me-
dio infalible de acabar... si no con la insurrección, por lo me-
nos con el dinero nacional... Con ocho millones de duros 
mensuales, ó sea con cincuenta y seis millones de duros, ó 
si lo quieres mejor, con trescientos millones de pesetas, se 
promete el hombre que de aquí á Junio se habrá adelantado 
algo en el camino de la victoria, la cual por lo visto está 
cerca del Asilo de San Bernardino. 
En fin, murguista querido, que estamos en, pleno paraíso, 
con serpientes falaces y todo, y que este cuadro riente tiene 
el marco que se merece..., mejor dicho, los Marcos García 
con que le revientan. 
Y ahora... ¡musical T ú con tu se rpen tón—no aludo á 
Montero Ríos—y yo con mi güiro, no sé si ultramarino ó de 
ultratumba, entonemos un himno á la bendita libertad que 
nos trae tantos beneficios... 
Los cubanos en clase de instrumentos músicos harto tie-
nen con el Rabell. 
P/S. No toques el trágala. Ya sabss quién es Moret, y 
que no necesita incitaciones. 
EN EL FONDO DEL TINTERO 
Todo lo pensó Moret 
AI extender los decretos: 
La conveniencia de Cuba, 
El bien de los desafectos, 
El que los autonomistas 
Tuviesen ricos empleos, 
Que allí el comercio crecies m 
Y aquí se hundiese el comercio; 
Pero el bien de la Península 
Se le quedó en el tintero. 
Algunos colegas extrañan que el señor gobernador 
de Madrid, que según deciaración propia estaba dis-
puesto á concluir con la mendicidad, no haya cumplido 
lo que espontáneamente prometió. 
La extrañeza resulta injustificada. 
Porque todo el mundo sabe que D. Alberto Aguile-
ra, además de llevar 20 pobres al Pardo, ha hecho go-
bernador á Jerónimo Montilla, y director general á 
Ariño. 
De modo que Su Excelencia ha sido fiel á su pa-
labra.; 
—W30— 
El semanario Blanco y Negro continúa la grata labor 
de publicar artículos y fotograbados que á nadie intere-
san, como no sea al Sr, Gabaldón, que ha encontrado 
una mina en las condenadas cápsulas de magnesio. 
Ultimamente ha aparecido en las columnas de aquel 
afortunado periódico el retrato del niño del Sr, Merino, 
subsecretario de Gobernación, el cual niño es un pre-
cioso bebé de cuatro años que aparece cabalgand ) gallar-
damente en un moray ta de cartón. 
Los maliciosos suponen que es ésta una maniobra 
política del Sr. Merino, deseoso de preparar el triunfo 
de su niño en las próximas elecciones. 
0Q0— 
Mañana van para Cuba 
Cuatro millones de duros. 
Esto sí que es libertad 
Y autonomía con rumbo. * -
Se indica para la Dirección de los Registros y Nota-
riado al untuoso revistero de salones Sr. Gutiérrez 
Abascal. 
Todos los españoles que no son amigos particulares 
de Kasabal, no acaban de salir de su apoteosis. 
¿Qué tienen que ver los registradores de la propie-
dad con los encajes de Valenciennes, ni los prosaicos 
notarios con el Pas de quatre? 
A l Sr. Gutiérrez Abascal no se le puede dar más que 
una dirección. 
La de un cotillón; pero de un cotillón aprendido en 
la trastienda de un comercio de telas. 
— 0 O 0 — 
Canalejas, que va sacando la punta y los almuerzos 
á las espadas ultramarinas, tiene ahora en Cuba una es-
pada más. 
Mazzantini ha desembarcado en la Habana. 
—OCK»— 
El Ayuntamiento se reunirá uno de estos días para 
tratar de las limpiezas. 
Es de suponer que á las sesiones sucesivas no asista 
nadie. 
A la jota, jota 
Con la Evaluación... 
Bajó Alba Salcedo 
Y Blasco subió. 
A la jota, jota, 
La que canta Blasco: 
—De París me vine, 
Y al fin he pescado. 
Sobre este tema ó este toma, nuestro amigo Ensebio, 
con gotas de Bonafoux, escribirá toda clase de jotas y 
hacbes} mientras Alba Salcedo se retira por el foro. 
La Comisión de Evaluación, que no podía pasarse sin 
vicesecretario... ya lo tiene... 
Pagadlo, contribuyentes. 
— K M — 
Uno de los cabecillas cubanos en Lajas se llama Pa-
yaso. 
El apellido tiene una fuerza de diez progresistas. 
Indulten á Payaso y que venga. 
Será un payaso más. 
El Sr. Sagasta ha echado mano á la muleta de peso 
que cogen los matadores cuando sopla el viento. 
Ha pillado un catarro y se ha metido en la cama. 
Pero más suda cualquier contribuyente que D. Prá-
xedes. 
Anda por ahí un anarquista italiano, furibundo y 
todo. 
Andan detrás ó delante del anarquista una multitud, 
así lo dice E l Imparcial, de pruebas fotográficas del espe-
luznante paisano del amigo Crispí. 
Se han cruzado entre los gobiernos comunicaciones 
y fotografías. 
Y siguen las blanduras, ios indultos, la defensa casi 
encomiástica de lo^ sospechosos, las publicaciones más 
atentatorias contra el orden social, la instrucción laica y 
atea y todo lo que no debiera seguir, si hubiese lógica 
en el mundo. 
¡Y anden las fotografías! 
— — 
La inclemencia de estos días 
tiene encerrado á Sagasta. 
Perreras y Pablo Cruz 
le aconsejan que no salga; 
van todos á darle cuentas 
por las tardes á su casa, 
y quizá ignora D. Práxedes 
que él también tiene que darlas. 
Copiamos de un excelente semanario: 
« ASUNTO GRAVE.—El Fiscal municipal del distrito del 
Centro, de Madrid, denunció á unos libreros por la venta de 
libros pornográficos; hubo sentencias condenatorias en aquel 
Juzgado, que después fueron confirmadas por el de instruc-
ción del mismo distrito, desestimando el recurso de alzada 
presentado por los comerciantes de libros inmorales. 
»Pero el Tribunal Supremo ha desautorizado aquellas sen-
tencias sentando una jurisprudencia lastimosísima. 
»Los comerciantes de pornografías no volverán á ser mo-
lestados si observan las reglas que la nueva jurisprudencia ha 
establecido , y son : 
»Que las obras pornográficas tengan autor conocido y 
circulen sin obstáculo por parte de quien pudiera oponerlo ( y que 
no son por lo visto los tribunales de justicia), 
»Que no se tengan en el muestrario, y en caso de tener-
las que no se asusten tales comerciantes con la calificación 
dada por un Juez acerca de si las muestras son ó no ofensi-
vas á la moral y buenas costumbres, porque este juicio no es 
soberano... 
»En cambio lo es el del Tribunal Supremo dando reglas 
sobre la tenencia y venta de libros obscenos, porque sus sen-
tencias son inapelables. 
»Y ainda mais, son fuentes de derecho y sientan prece-
dentes para lo f u t u r o . » 
Perfectamente bien. 
¡Cómo se conoce que casi todos los magistrados del 
Supremo son viejos progresistas! 
Hasta ahora se creía que la profesión de rufián esta-
ba fuera de la ley. Pero ya pueden levantar la cabeza 
los que se lucran ignominiosamente explotando la lasci-
via del prójimo. 
El Tribunal Supremo ampara esa asquerosa manera 
de vivir. 
Hagan, pues, esos rufianes nuevas y numerosas edi-
ciones de sus obras. 
Y dediquenlas á la Sala que los absolvió, poniendo 
al frente la sentencia con las firmas de los magistrados, 
—«Oé— 
El general Weyler ha pronunciado un brindis condi-
cional en Palma de Mallorca. 
La noticia no nos produce frío ni calor. 
Para brindar condicionalmente es preciso no haber 
admitido incondicionalmente empleos, grandes cruces, y 
elevada posición social. 
En una población de Andalucía ha empezado á pu-
blicarse un periódico. 
Pero lo peor no es esto. 
El periódico es silvelista. 
Pero esto no es lo peor. 
Lo peor es que D. Francisco Sllvela, con motivo de 
la aparición del periódico, ha escrito una carta en la 
que habla de la necesidad de salir á la defensa de los 
intereses católicos de España. 
El Sr. Silvela hace como que se olvida de los mu-
chos masones que tiene á su lado. 
' En medio de todo, es cándido el Sr. Silvela. 
Aspira á Júpiter y no pasa de Jano. 
Nota. Esto no lo entiende el representante en A l -
mería del Sr. Silvela, D. Emilio Pérez. 
— « 0 0 — 
El conspicuo masón é infeliz escritor D, Nicolás 
Díaz Pérez (Nicolasón, como le llaman en Badajoz), 
sigue escribiendo en La Correspondencia de España unos 
artículos que por gusto sólo debe leer D. Gonzalo Ce-
rrajería, en justa reciprocidad á que los cuentos del infe-
liz D. Gonzalo sólo los leerá Díaz Pérez. 
En el último trabajo (trabajo para el que lo lee) de 
Nicolasón, se propone el pensamiento de levantar una 
estatua á Riego en la calle de Toledo, frente al convento 
de la Latina. 
La idea es ruciamente progresista, pero tiene su filo-
sofía y por esto la aplaudimos. 
¡Frente al patronato erigido por la sabia y cristiana 
dama de Isabel la Católica, Doña Beatriz Galindo, levan-
tar la estatua del ignaro D. Rafael Riego! 
¡Desafiando las superiores dotes militares y la acri-
solada lealtad del ilustre Ramírez de Madrid, general de 
los Reyes Católicos, colocar la estatua del traidor suble-
vado en Cabezas de San Juan! 
Y á todo esto, sin conocer el epigrama que ha hecho 
el pobre Nicolasón. 
— 0 O 0 — 
Noticia indiscutiblemente fresca: 
«A las dos de la tarde de ayer marcaba el t e rmómet ro en 
las dependencias del Ministerio de Fomento, siete grados 
(¿sobre ó bajo cero?) viéndose ios empleados en la necesidad 
de trabajar envueltos en gabanes y capas, y calado el som-
brero hasta las cejas.» 
¿Pero es un ministerio, ó una cámara frigorífica? 
—¿Qué tal? ¿Se trabaja mucho por el Ministerio de 
Fomento?—preguntamos hace dos días á un empleado 
en dicho centro. 
— ¡Psh! Así, asi. Por de pronto, estamos ahora* 
haciendo oposiciones á una pulmonía. Hoy nos han 
autorizado para que encendamos brasero con cargo al 
material; pero yo, de lo que siento ganas es de calen-
tarme las manos en la fisonomía de Linares Rivas. 
—dO®— 
«Dícese que en una provincia contigua á la de Ma-
drid, hace veintiún años que no se paga á los maestros 
de escuela.» 
El diario que da esta noticia no consigna el^número 
de los que sobreviven al tratamiento. 
—ouo— 
Nuestras relaciones con los Estados Unidos siguen 
siendo sumamente cordiales. 
Estamos á partir un piñón. 
Cada cual en la cabeza del otro, por supuesto. 
— í O « — 
A l Sr. Moret le convidan á comer en Lhardy los l i -
berales de Zaragoza, porque ha cumplido su programa 
político-antillano como un caballero... yankee, 
A l teniente alcalde Sr. Medrano le dan un banquete 
los alcaldes de barrio, para demostrarle sus simpatías. 
Canalejas, en su expedición ultramarina, llega i . 
todas partes á mesa puesta. 
El Ministro de Estado, En Gullón, siempre está de 
servilleta prendida en las embajadas. 
Aníbal Weyler, sale á cuchipanda diaria y en la ac-
tualidad brinda que se las pela en Capua de Mallorca. 
Y en Valladolid ha sido necesario acortar la ración 
de pan á los acogidos en los establecimientos de Bene-
ficencia, Y vayase lo uno por lo otro. 
CUARTILLAS DE MORET 
Gracias á la amistad que nos une con el Sr. Labasti-
da, yerno del Sr. Moret, y gobernador in partibus de 
Zaragoza, hemos logrado, lo mismo que Blanco jy Negro, 
una cuartilla original que publicamos con la repugnancia 
consiguiente: 
Después, las aspiraciones, 
las necesidades, los deseos de 
las poblaciones coloniales, an-
siosas de ser tratadas como hijas 
desgraciadas en ve% de ser des-
truidas como enemigas, atentas 
al llamamiento cariñoso y re-
beldes como españolas d la im-
posición brutal de la fuerza 
exter minador a... 
¿Verdad que todo esto lo hemos oído antes de ahora 
algunas veces? 
¡Ahí Si, ya caigo. 
5 H En las relaciones de los corresponsales yankees, en 
los discursos de algunos senadores de Washington, en 
las odiseas de los filibusteros detenidos y puestos luego 
en libertad, en las proclamas de los salvajes de la mani-
gua... ¿Quién si no ellos...,y el Sr. Moret, podría llamar 
imposición brutal á la constancia sufrida, heroica y jus-
tísima de España y de sus valientes soldados en Cuba? 
¡Atrás, paisano! 
l _ I O F t O S 
Alguna vez había de recomendar LA MURGA algo de lo 
que se publica, y ahora lo hace con singular satisfacción. 
La Asociación valenciana de Nuestra Señora de los Bue-
nos Libros ha puesto á la venta una edición de la notabilísi-
ma Pastoral del Sr. Obispo de Plasencia sobre La dureza de 
corazón, documento tan admirable como todos los que ha 
escrito el eminente Prelado. 
Léanlo nuestros suscritores y nos darán las gracias. 
U N C A T Ó N A L U S O 
RECUERDO DE QUEVEDO 
Esta es la información, éste el proceso 
De un Catón traducido y arreglado: 
Fué veintisiete veces encausado 
Y no le persiguieron con exceso. 
Por quiebra fraudulenta estuvo preso, 
Mas le sobreseyeron de contado; 
Fué después concejal y diputado 
De probada aptitud en el Congreso. 
Se costeó sus vicios con hartura 
Y, ya inscrita su muerte en el Registro, 
Su cadáver no fué en la sepultura 
De los viles gusanos suministro, 
Porque les repugnó tanta basura. 
Hizo un milagro, y fué. . . no ser ministro. 
¡ ¡ L E E D L O S A N U N C I O S ! ! * -
I N D I C A D O R 
de las calles de más renombre, con expresión 
de sus entradas y salidas. 
C A L L E S E N T R A D A S A L I D A 
Plaza de las Cortes. 
Sagasta 
Isla de Cuba 
Alberto B o s c h . . . . 
Castelar 
Alberto Agui le ra . . 
Paseo de los Melan-
cólicos 
Duque de la Victoria 





Plaza de la Justicia. 
Libertad 
Tabernillas Plazade Ministerios. 
Canchas Recodo. 
Moret Sin salida. 
Pez Minas. 
Pingarrona Ceres. 
Pasaje de M u r g a . . Peñón. 
Plaza de Romero 
Robledo ¡Válgame Dios! 
Belén Paseo de Luchana. 
Garduña Cárcel Modelo. 
Mora Molino de Viento. 
Mendizábal D. Evaristo. 
Lataneros Avemaria.. . ((Purí-
sima!) 
A n t i g u o convento 
de Salesas Reales. Palacio de Justicia. 
Plaza de la Cebada. A l campo. 
Ordeñ de ia plaza ú mercado de Cuba. 
Parada: La pacificación de Filipinas. 
Jefe de Parada: Excmo. Sr. Capitán general D. Fernando 
Primo de Rivera. 
Imaginaria: La paz de Cuba por la autonomía . 
Jefe de dia: Excmo. Sr. Capitán general D. Ramón Blanco. 
Jefe de noche: Generalisimo D. Máximo Gómez. 
Jefes de entre dos luces: Particularísimos caballeros D. Se-
gismundo Moret y D. Elíseo Giberga. 
Reconocimiento de provisiones: Marqués de Montoro, Mar -
qués de Rabell, Marqués de Apezteguía y Marquesina Evan-
gelina Cisneros. 
Vigilancia para las ^onas de cultivo y abastecimiento de f r a -
ses hechas: D. José Canalejas y Méndez, y á sus órdenes el 
primer cuñado expedicionario. 
-i S3C*s£*»Si¡ j -
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
Aguilar.—A. E . : Recibida la suya: remito ejemplares que pide. 
Alfoeea.—V. S.: Escribo á usted en contestación á la suya. 
Almería.—A. M.* M. A.: Repito mi pregunta: ¿debemos consi-
derar como suscriptores á los señores que nos indicaba em su úl-
tima? 
Cádiz.—R. G. N.: Remito á usted los números según pedía en 
su última. 
Monforte de Lemus.—P. J . S.: Recibí la suya é importe de a« 
suscripción por semestre; remito los números que pide. 
Orense.—I. V. A.: Recibí la suya ó importe de números Ten-
didos; escribo. 
Puerto de Santa María.—F. S. E : Recibí importe de su sus-
cripción. 
Idem id. id.—J. R.: Envío ejemplares que pide. 
Patencia.—E. R.: Remití á usted los números según pedía en 
la suya. 
Selgua.—A. N.: ¿Debemos seguir considerando á usted como 
suscriptor? 
Viana de Jadraque.—P. P.: Remito números atrasados qua 
me pedía. 
Valencia.—La Libertad: Recibido librito. Gracias. 
Garbayuela.— B. F . 0.: Suscribimos á usted por un año; es-
peramos su importe. 
Santiago del Arroyo.—P. V.: Ya le suscribimos por na se* 
mestre. 
Adra.—J. A. M.: Suscribimos á usted Hy á los otros dos se-
ñores. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Alhambra, 1. 
Gomo esta plana de anuncio» 
es para el hombre la vida: 
entre las espinas, flores; 
entre las flores, espinas. 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A. PRECIOS CONVENCIONALES 
DENTISTA 
Plaza de Provincia, número i. 
Dentaduras norte-americanas, pro-
pias para personas que han perdido el 
paladar. 
Especialidad en el tratamiento de la caries 
del MAXIMOLAR INTERNO y del ESCORBRÜTO 
LIBERAL. 
Sejextraen toda clase de raíces, y que-
da el paciente, siempre que sea espa-
ñ o l e n disposición de echar las muelas. 
Venta ai pormayor de polvos de COCAINA 
y LICOR DE ZUMO DE MORAS. 
V I N O l O D O T A N I C O 
VINO IODO-TÁNICO FOSFATADO 
. P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e Á . . C O I 3 ? E J L i 
E l mejor medio de adminis t ra r el «iodo». 
Const i tuye un t ó n i c o excelente en los casos de «bocio», e s c r ó f u l a s , t isis y 
l e u c o r r e a » , y sust i tuye con ventaja á todos los preparados de « A c e i t e de h í g a d o 
de b a c a l a o » , á los de «quina» y los « f e r r u g i n o s o s » . 
D e p ó s i t o cen t ra l : B a r q u i l l o , i , M a d r i d , y en todas las farmacias y drogue-
r í a s de E s p a ñ a . 
| Laboratorio químico farmacéutico.— Ronda de Vailecas, II y Barquillo, i. 
B O G A . 
Salud, g r a t í s i m o al iento t e n d r é i s em-
pleando EMJLIB COSTABBI-I i I 
Tres reales. Po lvos d e n t í f r i c o s , dos. 
Barquillo, 37, Drosuería.—Torrecilla. 
LBGGME8 Dfi FRANCÉS 
POK] 
MCHSrSIEUR GtJDIiON 
Francés se enseña 
De viva voz. 
Por e í políglota 
Mr. Gullón. 
E n la embajada 
Bien se lució, 
Que poudre de r íe 
Llamó al arroz, 
Promenade de Recoleto», huít 
Servicios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
ILISVEA D E LA S A N T I L L A S , IVEW Y O R K Y V B R A C R U Z . — Combinación k puertos 
americanos del Atlántico y puertos N. y S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales: el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. 
L I N E A D E FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa 
Oriental de Africa, India, China, Oonchinchina, Japón y Australia. 
Trece yiajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, á partir del 4 de Enero de 
1896, y de Manila cada cuatro jueves, á partir del 23 de Enero de 1896. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Seis viajes anuales para Montevideo y Buenos Aires, con 
escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, 
Barcelona y Málaga. . . . •, T,X I 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Cuatro viajes al año para Fernando Póo, con escalas en 
Las Palmas, puertos de la costa occidental de Africa y Golfo de Guinea. 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L I N E A D E MARRUECOS.—Un viajemensual de Barcelona á 
Mogador, con escalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca y 
S E R V I C I O D E T A N G E R . — E l vapor Joaquín del Piélago sale de Cádiz para Tánger, Alge-
ciras y Gibraltar, los lunes, miércoles y viernes, retornando á Cádiz los martes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la Com-
pañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado ser-
vicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de 
ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
- Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
lineas regulares. • .. „ , , 
Para más informes.—En Barcelona: L a Compañía Trasatlántica y los Sres. Ripoll y Oompaüía 
nlaza de Palacio.—Cádiz: L a Delegación de L a Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de L a 
Compañía Trasatlántica, Puerta del Sol, 13.—Santander: Sres. Angel B. Pérezy Compañía.-Co-
rnña: D. E . da Guarda.—Vigo; D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Sres. Bosch Hermanos. 
Valencia: Sres. Dart y Oompafifa.—Málaga: D. Antonio Duarte. 
Librería pornográfica. 
Abierta á todas hora» al 
amparo de una sentencia del 
Supremo. 
Se venden al peso los ejem-
plares, resto de edición de las 
Circulares del Ministerio Fis-
cal en pro de la moralidad. 
DEPÓSITO 
de bu j í a s e s t e á r i c a s á 90 c é n t i m o s l i b r a . 
Desde doce l ib ras á 70 c é n t i m o s . 
Barquillo, 41, cerería. 
LA MURGA 
ORGANILLO OFICIOSO 
E D L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SUB1VA IL.OS M A R T E S 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo izqda. 
M A D R I D 
La correspondencia al Administrador. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓIf 
Trimestre, una peseta. , 
Número suelto, 5 céntimos; atrasa-
do, 15.—Paquete de Xílí números, 75 céií-
timos.. 
Anuncios excepcionales á precios conrenoionales. 
